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Images on money provide a widely circulated medium through which a state can make its values 
visible: the money circulated in postwar Taiwan displayed almost no ?Great China? ideology, even in the 
Chiang Kai-shek era （1945‒1975）. Chiang ordered the Bank of Taiwan to issue the Taiwan dollar in 1946 
and the New Taiwan dollar in 1949, rather than having a Taiwan branch office of the Central Bank of 
China circulate the legal tender of the Republic of China （ROC）. From 1961 on, a picture of the ROC 
presidential office building in Taipei appeared on notes. Images on money and related currency laws up 
to 2000 reveal the ROC?s Taiwanization. At first, this process was heavily driven by the Japanese legacy 
and American influence; later, it was shaped more by Taiwan?s democratization. Imperial China?s culture 
was reinstated, and pre-1949 ROC symbols were reproduced; the unification of the ROC?s Taiwan money 
diverges from the diversification of money of the imperial China and of the pre-1949 ROC.
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?間?，1987 年?戒厳令解除，1996 年?総統直接選挙開始??台湾?民主化?進??，2000 年?
「中央銀行新台幣発行弁法」????「新台幣」?中華民国?「国幣」（国家?正式通貨）???認?
??，2002 年?発行???新???????台湾元紙幣??，?????????「中央銀行」?
















本文??，1946 年?? 2002 年?至????台湾?紙幣?硬貨?図案?示?，「中華民国」?「台湾」
??徐々?結???????????分析????，国際関係史???中?果???役割?指摘??。


















戦後間??? 1946 年 5 月 11 日，台湾・台北?発行???『民報』（第 1 期第 2 面）?，台湾銀行
?組織改編?経? 5 月 20 日??新??営業?開始???報??。新??発行???台湾通貨「台幣」




5 月 8 日?開始????，通貨制度?改革?徐々?進???，市場?出回???? 200 種類余??通
貨????，台湾銀行?銀元以外?貨幣，未加工?銀塊，中国?香港?銀元?流通?一律?禁?，銀
通貨?日本?龍銀??認??8。















1931 年 9 月 18 日，満州事変?勃発?????受??，台湾銀行?金本位制?放棄?????決?，
台湾?通貨供給?調整管理?????戦争支援?便宜?図??。?????情勢?中，台湾????
??陥???，??規模?重慶政府?中華民国?状況?比???小????????11。
1941 年 12 月，日本?太平洋戦争?発動???，中華民国?日本?対??宣戦布告?，連合国側?
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????????
業都市?連日?空襲?加?，1945 年 7 月?至??日本?降伏?間近?迫??，中華民国?積極的?
台湾?接収準備?取?????。





翌 1946 年 5 月 20 日，台湾省行政長官公署?株式会社台湾銀行?接収?，???改編??台湾銀
行?設立??。同 5 月 22 日??新??台湾通貨，「台幣」（???旧台湾元）?発行??，台湾地域
?限定???流通?開始???。?????，台湾??法幣?金兌換券???国幣（大陸?使用??
?国?通貨）?認????????14。台幣?流通??????，?????「台湾銀行券」??











































1947 年 8 月??「第一印刷廠」?操業??23。王?当時 36 年間?及?紙幣印刷?経験???，中華
民国財政部?商務印書館?紙幣印刷業務?携?????米国?日本?技術?学????。大東書局?
紙幣印刷業務??多??人材?育成?，台湾?渡?????熱心?部下?指導?行??24。
「第一印刷廠」? 1952 年?「台湾銀行印刷所」???，1961 年??中央印製廠?編入???。
1949 年当時，台湾?移転??中央印製廠?設備?人員?????上海??渡????。??後，












三???，行政長官公署?台幣 1 元???法幣（大陸通貨）35 元???台湾通貨?過小評価??
交換????定??結果，法幣?価格下落??????機動調整?追????，法幣?台幣??大量
交換???現象???????????28。1949 年? 1 月?? 6 月???間?仕入?物価指数?月
平均 57.25?????上昇????29。非常?深刻??????起??????，台湾元?崩壊?危
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????????
機?瀕??。
1949 年 6 月 15 日，台湾省政府?，「台湾省幣制改革方案」，「新台幣発行弁法」?公布?，???
??「台幣」?代???「新台幣」?発行?，期限?切??旧台湾元 4 万元?新台湾元 1 元?交換?
????30。
同年 12 月 9 日，中華民国政府?中国大陸??台湾?移転??。??時，財政赤字?政府支出?
31.6??????占????。???，??後東西冷戦?下，1950 年?? 1965 年????米国?台
湾?対??行??一連?経済支援????生産?輸出?増加?????，台湾銀行?通貨?過剰?発
行??必要?????，安定的?購買力?背景?新台幣???低額面?維持??31。 




1949 年?中華民国政府?遷都?????，中国銀行，交通銀行，農民銀行?国有 3 行，???，
中央銀行?中国大陸??同時?台湾?移転???，????組織・人員?大幅?縮小???。中央銀
行? 6??部門?残??職員? 140 人???，中国大陸? 71 店舗?擁????中央銀行?台湾??
1 店?設?????33。??他?三大銀行?台湾??総管理処?置?????，台湾島内?営業再開
???，中国銀行?海外支店?業務?維持????????。
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1969 年，新台幣?初??「中山楼」?図案?登場??。中山楼? 1966 年，孫文?誕生日???
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1959 年 6 月 11 日，米国・国際協力局駐台共同安全局支局長???????（Wesley C. Haraldson）
?提出??「経済発展加速計画要綱」8 点?，当時，中華民国施政?参考???，広?関心?集??。
中華民国行政院・米国援助運用委員会? 1959 年 12 月?財政改革措置 19 点?発表??対応??。?
???，第 15 点?第 17 点?，「中央銀行制度?確立?，利率?調整?行??信用?対??管理?行
?，経済?安定?図?」?????????53。1961 年 6 月中旬，中華民国?政治・経済?指導者?，
???米・連邦準備銀行?長年顧問?務??????（F. L. Deming）????????（R. F. 
Leonard）?協力?下，「中央銀行復業方案」?作成??，蔣介石総統?裁可?経?，同 7 月 1 日，





??57，??後修正???立法院?通過?，1979 年 11 月 8 日?「中央銀行法」?公布???58。?








中国大陸?? 1948 年，法幣? 1935 年?発行???以来最悪??????見舞????，???
受??蔣介石総統? 1948 年 8 月 19 日，同年 5 月 10 日発布?動員戡乱（反乱平定）時期臨時条款?
基??財政経済緊急処分令?公布??上?，「金円券発行弁法」?制定・公布?，1 対 300 万?換算
????法幣?回収??。?????，法幣?破産?正式?認???，中華民国?国?通貨?金円?
本位通貨????。??後，????????進????，行政院会議（閣議）?動員戡乱時期臨時
条款決議?基?? 1949 年 7 月 2 日，「銀元???銀兌換券発行弁法」?制定・公布?，銀元?中華
民国?国?通貨???。貨幣制度?銀本位制?戻???????59。
????，戦後?台湾?????，??銀元?実際?使用?????????，台湾?官民?収支
? 1949 年 6 月 15 日以降，新台幣???，新台幣?金，外国為替?連動??本位貨幣?機能?果?
??。
銀元?新台幣? 2??本位貨幣制?直面?，1950 年，台湾?移転後?中華民国行政院?，各機関
?認??銀元?新台幣?交換率?一律? 1 対 3??????決??。???同年末?最終????基
??????，??以降変動?????????。新台幣?銀元????国家?正式通貨?地位?法
的?占????????????60。
??後，約 40 年?経? 1991 年 5 月，国共内戦状態?規定??動員平定反乱時期?終止?宣言?
???，翌 1992 年 8 月 5 日，李登輝総統?「銀元???銀兌換券発行弁法」?廃止??。1992 年?
? 2000 年???間，法的??国?貨幣?定??????????，2000 年 7 月 1 日??「中央銀行




???法的?地位?得?????。????，1999 年以前?発行???新台幣?紙幣? 2002 年 7 月















































台湾? 1946 年?? 1975 年????使用???貨幣?描?????孫文像?存在??，事実上日














中国大陸各省?選出???議員???? 40 年余?議席?占??????台湾?立法院?，1992 年
??????大部分?議員?台湾????選挙?選?????????。2000 年?新台幣?関??
法改正?，主? 1992 年以降?台湾?改選???立法委員????提出????????。
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